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Abstract:The study of initial training motivation helps to promote theparticipation of human sports behavior. By u-
sing of literature，questionnaires，expert interviews and mathematical statistics and so on，this paper analyzes the
initial training motivation of high － level athletes in Chinese universities and colleges，and use the statistical method
of factor analysisto classify and arrange it，which can be used as a reference for the establishment of promotion
measures.
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1 前言









































高校高水平运动员，共发放问卷 400 份，回收 375 份，回
收率 93. 75%，剔除不合格问卷 15 份，有效问卷 360 份，
有效回收率 90%。









3. 1. 1 调查对象的性别结构
在被调查的 360 名高水平运动员中，男生 207 名，占
总人数的 57. 5%;女生 153 人，占总人数的 42. 5% (如表
1 所示)。
表 1 调查对象的性别结构
性别 人数 (n) 百分比 (%)
高水平运动员
男 207 57. 5
女 153 42. 5
合计 360 100




项目 男 (人) 百分比 (%) 女 (人) 百分比 (%) 合计 (人)
武术类 12 5. 8 9 5. 88 21
大球类 75 36. 23 42 27. 45 117
定向越野 6 2. 9 7 4. 58 13
跆拳道 7 3. 38 2 1. 31 9
体操类 35 16. 91 49 32. 03 84
田径 44 21. 26 19 12. 42 63
小球类 23 11. 11 22 14. 38 45
游泳 5 2. 42 3 1. 96 8
合计 207 100 153 100 360




运动等级 男 百分比 (%) 女 百分比 (%) 合计 (人)
国家二级 103 49. 76 72 47. 06 175
国家一级 94 45. 41 73 47. 71 167
运动健将 9 4. 35 8 5. 23 17
国际级运动健将 1 0. 48 0 0 1
合计 207 100 153 100 360
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总共有 20 个变量，在进行因子分析时，略去小于 0. 5 的变
量，得到了如下表 4 的 17 个变量。
表 4 我国普通高校高水平运动员初始训练原因的变量
受体育明星的影响 受同学的影响 锻炼身体增强体质 受家庭的影响
为了逃避文化课学习 受亲戚朋友的影响 为了优厚的物质待遇 转入城市户口
老师的推荐 离开较差的生活环境 纯属好奇好玩 教练的看中
觉得自己有运动天赋 完全是父母的意愿 自己的兴趣爱好 进一步提高运动技术
受身边良好的体育氛围影响
3. 2. 1 KMO 检验和 Bartlett＇s球状检验
Kaiser给出的常用的 KMO 度量标准为:0. 9 以上表示
非常适合;0. 8 ～ 0. 9 表示很适合;0. 7 ～ 0. 8 表示适合;0. 6
～ 0. 7 表示不太适合;0. 5 ～ 0. 6 表示勉强适合，0. 5 以下表
示不适合。本课题的 KMO 检验和 Bartlett＇s球状检验结果如
表 5，Bartlett＇s 球状检验结果显示 Sig. ＜ 0. 05 (即 p 值 ＜
0. 05)，说明各变量间具有相关性，因子分析有效。总的检
验结果显示，本研究的数据适合做因子分析。
表 5 KMO 检验和 Bartlett＇s球状检验结果





3. 2. 2 因子分析的解释总方差
用 SPSS软件进行数据统计，因子分析的解释总方差如





合计 方差的 % 累积 % 合计 方差的 % 累积 %
1 5. 204 26. 020 26. 020 4. 075 20. 377 20. 377
2 4. 218 21. 089 47. 109 3. 667 18. 336 38. 713
3 1. 647 8. 233 55. 342 2. 479 12. 394 51. 108
4 1. 206 6. 028 61. 371 1. 912 9. 559 60. 666
5 1. 059 5. 294 66. 665 1. 200 5. 999 66. 665
6 0. 943 4. 713 71. 378
7 0. 872 4. 362 75. 740
8 0. 641 3. 203 78. 943
9 0. 580 2. 901 81. 844
10 0. 539 2. 696 84. 540
11 0. 474 2. 369 86. 909
12 0. 407 2. 033 88. 942
13 0. 399 1. 996 90. 938
14 0. 391 1. 954 92. 892
15 0. 323 1. 617 94. 509
16 0. 269 1. 347 95. 856
17 0. 261 1. 307 97. 163
18 0. 221 1. 103 98. 266
19 0. 197 0. 984 99. 250
20 0. 150 0. 750 100. 000
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好的体育氛围影响和完全是父母的意愿 4 个变量;因子 4




1 2 3 4 5
受体育明星的影响 0. 474 0. 391 0. 434 － . 0106 0. 137
受家庭的影响 － 0. 085 0. 102 0. 808 0. 089 － 0. 046
受亲戚朋友的影响 0. 449 0. 028 0. 722 － 0. 107 0. 110
受同学的影响 0. 519 0. 254 0. 482 － 0. 117 0. 212
受身边良好的体育氛围影响 0. 134 0. 540 0. 564 － 0. 059 0. 077
自己的兴趣爱好 － 0. 260 0. 829 0. 089 0. 111 0. 078
进一步提高运动技术 － 0. 125 0. 835 0. 125 0. 167 0. 004
觉得自己有运动天赋 － 0. 206 0. 751 － 0. 047 0. 258 0. 086
纯属好奇、好玩 － 0. 006 0. 170 0. 070 0. 080 0. 904
为了逃避文化课学习 0. 607 － 0. 145 0. 133 0. 087 0. 440
锻炼身体增强体质 － 0. 468 0. 586 0. 053 0. 256 0. 093
完全是父母的意愿 0. 200 － 0. 415 0. 633 0. 356 0. 038
老师的推荐 0. 217 0. 118 0. 099 0. 672 － . 0030
教练的看中 － 0. 207 0. 381 － 0. 124 0. 684 0. 060
为了优厚的物质待遇 0. 811 － 0. 116 0. 251 0. 153 － . 0041
转入城市户口 0. 882 － 0. 206 0. 124 － 0. 034 － 0. 051
离开较差的生活环境 0. 869 － 0. 082 0. 071 0. 030 － 0. 158
3. 3 我国普通高校高水平运动员的初始训练动机的分类结
果
因子 1 的 6 个变量主要是为了追求物质条件、改善自
身的环境而进行的努力，因此，可称因子 1 为改善物质条
件因子;因子 2 的 4 个变量主要是为了自身的发展和完善，
因此，可称因子 2 为完善自身因子;因子 3 的 4 个变量反
映是家庭环境所带来的影响，因此，可称因子 3 为家庭背
景影响因子;因子 4 的两个变量反映的是一种机遇，因此，


















因子 4 老师的推荐、教练的看中 机遇因子 9. 559
因子 5 纯属好奇好玩 猎奇因子 5. 999
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4. 1 在对普通高校高水平运动员初始训练动机的 20 个变
量的回收结果进行因子分析时，有 3 个变量值小于 0. 5，最
后确定了 17 个变量作为初始训练动机进行因子分析。
4. 2 解释总方差的 66. 666%归因于五类因子，可以认定这
五类因子能表述这 17 个变量;旋转提取结果表明，因子 1
包含 6 个变量、因子 2 包含 4 个变量、因子 3 包含 4 个变
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3. 2. 2 林丹在处理后场球时应多点直接杀球进攻，加快比
赛节奏，尽快地掌握对手的技战术特点，抓住对方的弱点
进行进攻。
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